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FORUM ON CHINESE CULTURE
北方
羊乳
温。补寒冷虚乏。……牛
乳、羊乳实为补润，故北
人皆多肥健。
同上，第429页。
秫米
北人往往有种者，代米
作酒耳。
同上，第566页。
黍米
北人作黍饭，方药酿黍
米酒，则皆用秫黍也。
同上，第568页。
苜蓿
北人甚重此，江南人不
甚食之，以无味故也。
外国复别有苜蓿草，以疗
目，非此类也。
同上，第588页。
道经中比较集中论及饮食因地制宜的篇章除了
上述《图经衍义本草》之外，我们还查阅到李鹏飞
编撰的《三元延寿参赞书》卷3《人元之寿饮食有
度者得之·食物》中有几条这方面的资料，“西瓜，
甚解暑毒，北人禀厚，食惯；南人禀薄，不宜，多食
至于霍乱，冷病人终身不除”〔16〕；“麦占四时，秋种
夏收。西北多霜雪，面无毒；南方少雪，有毒”〔17〕；
“穬麦，西川多种；山东河北人，正月方种，先患冷
气，人不宜食”〔18〕；“葫，大蒜也。北方人禀厚者，
食惯病少”〔19〕；“菠薐菜，北人食肉面即平，南人食
鱼米即冷”〔20〕。这些说明道士们注意到南北各地
的饮食应当结合当地的物产性能和百姓体质。确
实，不同地域的人们饮食习惯差异较大，如山西、
陕西多喜食酸；云南、贵州、四川多喜辛辣；江浙多
喜甘甜；东北多喜食咸；沿海地区多喜食海味；西
北地区多喜食奶酪。所以在进行饮食调补时，要因
地制宜。
值得关注的是，随着道教的发展，当代道教徒
积极考虑并推行道教现代化。在饮食方面，神州大
地还出现了江西龙虎山的天师八卦宴、河南彭城的
彭祖养生宴、广东罗浮山的葛仙太极宴等名宴。当
前，福建福清石竹山道院、四川大邑鹤鸣山道观、
成都青羊宫道观、上海钦赐仰殿、浙江缙云黃帝祠
宇等地，都在努力打造富有地域特色的道教饮食文
化。期盼各地的道友发挥创造性，不断 拓道教区
域饮食新品种，丰富祖国饮食文化。　
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